







































































































































歌・合唱 楽器の演奏 音楽鑑賞 楽典 創作 音楽史 その他
記述総数 36人 29人 29人 19人 6人 22人 2人
第1位 31 86ユ 4 1＆8
第2位 4 11ユ 15 51．7 11 37．9 4 21ユ 2 9ユ 1 50．0
第3位 1 2．8 5 172 13 448 7 36．8 1 16．7 6 273
第4位 3 103 4 13．8 3 15．8 1 16．7 8 36．4 1 50．0
第5位 2 6．9 1 3．4 5 26．3 1 16．7 5 22．7





















未経験　24人 バイエル　17人 ブルグ　5人 ソナタ　2人
人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％
1。小学校 17 35．4 10 4L7 7 412 0 0．0 0 0．0
2、中学校 17 35．4 10 4L7 5 2甑4 1 20．0 1 50．o
3．高校 7 14．6 6 25．⑪ 1 5．9 o 0．0 o 0．0
4．部活 4 8．3 2 8．3 1 5．9 1 20．0 0 o．o
5。習事 24 5⑪．⑪ 0 0．0 17 10⑪．⑪ 5 10⑪．⑪ 2 10⑪．⑪
6．友達 2 4．2 1 4．2 1 5．9 0 o．o 0 o．o
7．独学 6 12．5 5 20．8 1 5．9 0 o．o 0 o．o




























未経験 バイエル ブルグミュラー ソナタ
48人 100％ 24人 100％ 17人 100％ 5人 100％ 2人 100％
1。全く読めない 5 10．4 5 2α8 0 0．0 0 0．0 0 0．0
2、あまり読めない 14 29．2 8 333 6 353 o α0 o α0
3。どちらでもない lo 20．8 6 25．0 4 23．5 0 0．0 0 0．0
4．わりに読める 11 22．9 1 4．2 7 4L2 3 60．o 0 0．0




















































































































































































































































1．幼稚園 2．保育園 3．小学校 4．その他
10 14 21 3
合計
20．8％ 292％ 43．8％ 6．30％
男 3 2 13 2





































子ども好き 教員の仕事 将来役立つ 子育て役立つ その他
合計 28人 100％ 16 100％ 1 100％ 1 100％ 1 100．0
1．専門的な知識・技術がある 6 2L4 3 18．8
2．ピアノがよくひける 3 10．7 3 1＆8 1 1⑪0．0
3．子どもを理解する 21 7δ．o 1⑪ 62．5 1 lo⑪．o 1 1⑪o．o
4．子ども好きである 20 7L4 6 37．5 1 loαo
5．熱意（意欲）がある 6 2L4 4 25．O 1 loo．o
9．研究心がある 2 12．5 1 lo⑪．o
10。創造力に富んでいる 1 63
ll．指導力がある 5 17．9 5 3L3 1 loo．o


























幼稚園 保育園 小学校 その他
合計 lo 100％ 14 100％ 21 100％ 3 100％
1、専門的な知識・技術がある 3 30．0 3 2L4 2 9．5 1 333
2。ピアノがよくひける 1 10．0 3 21．4 3 14．3
3．子どもを理解する 6 6α⑪ 9 643 17 8LO 2 66．7
4．子ども好きである 7 7αo 8 57ユ 13 61．9
5、熱意（意欲）がある 1 10．0 2 14．3 5 23．8 2 66．7
6．責任感が強い 2 20．0 4 2＆6 5 23．8 1 333
10、創造力に富んでいる 1 7ユ
11、指導力がある 1 10．0 3 2L4 7 333
12．根気が強い 6 6α⑪ 7 5⑪．0 6 28．6
13、健康である 1 10．0 1 7ユ 3 143















合計 20人 100％ 10人 100％ 18人 100％
3．子どもを理解する 15 75．o 7 70．o 12 66．7
4．子ども好きである 11 δ5．o 7 7⑪．⑪ 1⑪ 55．6
12。根気が強い 7 35．0 4 40．0 8 44．4
1．専門的な知識・技術がある 5 25．0 3 30．0 1 5．6
5．熱意（意欲）がある 5 25．0 2 20．0 3 16．7
11、指導力がある 5 25．0 3 30．0 3 16．7
8．明朗快活である 2 10．0
9．研究心がある 1 5．0 2 11．1
14。社会的常識がある 1 5．0 1 5．6












































































































































48人 100％ 50人 100％
1。全く読めない 5 10．4 o 0．0
2．あまり読めない 15 3L3 5 10．0
3．どちらでもない 10 20．8 4 ＆0
4。わりと読める 14 292 35 70．o















50人 100％ 25人 100％ 23人 100％ 24人 100％ 29人 100％ 8人 100％
1．全く読めない 0 0．0 0 0．0 o 0．0 o 0．0 0 0．0 0 0．0
2、あまり読めない 5 10．0 2 8．0 2 8．7 3 12．5 1 a4 2 25．0
3、どちらでもない 4 ＆0 o 0．0 3 13．0 3 12．5 1 3．4 1 12．5
4．わりに読める 35 7⑪．0 19 76．o 16 69．6 17 703 23 793 5 62．5





















合計 50人 100％ 15人 100％ 10人 loo％ 21 100％ 2人 100％ 2人 100％
3。どちらでもない 7 14．0 1 6．7 1 10．0 4 19．0 o o．o 1 50．o
4．やや好きになった 27 540 11 73．3 7 70．⑪ 9 42．9 0 0．0 0 0．0













合計 50人 100％ 15人 100％ 10人 100％ 21人 100％ 2人 100％ 2人 100％
3．どちらでもない 13 26．0 5 333 3 30．0 4 19．0 0 0．0 1 50．0
4。やや好きになった 23 46．O 7 46．7 2 20．0 14 66．7 o o．o o o．o


















































48人 100％ 50人 100％
4．子どもを理解する 34 70．8 32 64．0
5．子ども好きである 13 27ユ 19 3＆⑪
1．専門的な知識・技術がある 9 1＆8 18 36．o
7．責任感が強い 12 25．o 16 32．⑪
12．指導力がある 11 22．9 12 24．0
6．熱意（意欲）がある 25 52ユ lo 20．o
13、根気が強い 19 39．6 9 1＆0
14．健康である 5 10．4 9 18．0
9．明朗快活である 2 4．2 7 140
11．創造力に富んでいる 1 2ユ 6 12．0
15．社会的常識がある 2 4．2 4 ＆0
8。協調性がある 2 42 3 6．0
3．ピアノがよく弾ける 7 14．6 2 40
10。研究心がある 3 63 2 4．0




















































































（1）歌・合唱 O楽器演奏 o楽器演奏 （）鑑賞 o音楽理論 〈）創作














































































































1．　1回 2。　2回 3．　3回 4．　4回 5．　5回 縢［コ
　　　　6－3．「毎日練習する」、「週何回か練習する」という方へお尋ねします。1回の練習時間はどの位です
　　　　　　　か？該当する番号を□の回答欄の中に書いてください。
　　　　　　　1回の練習時間
　　　　　　　1．30分　　　　3．2時間　　　5．1時間半　　7．3時間半
　　　　　　　2．1時間　　　4．3時間　　　6．2時間半
質問3．あなたは、主にどこでピアノ練習をしますか？該当する番号を□の中に書いてください。
　　　　　　　1．大学　　　　　　　3．下宿
　　　　　　　2．自宅　　　　　　4．親戚・友人宅　　　5．その他
質問4．あなたの自宅く下宿）には練習用の楽器がありますか？該当する番号を□の中に書いてください。
　　　　　　　1．ピアノ　　　　　　　　　　3．キーボード　　　　　　　　5．オルガン
　　　　　　　2．電子ピアノ　　　　　　　4．エレクトーン
＜自由記述＞
　1．ピアノについて　　　　　　2．音楽理論について　　　ご協力ありがとうごあざいました。
実態調査皿資料　　　　　　　　　　　　アンケートのお願い
回答欄［＝＝コ
回舗［＝＝コ
回答欄［＝＝＝＝＝＝＝コ
このアンケートは、皆さんが東海学園大学発達教育学科へ入学されて、音楽1～音楽皿（ピアノ・歌唱・弾き歌い）を受講し、入
学時よりどの程度、皆さんが音楽的意識変化をされたか調査し、今後の授業内容を検討する資料とするものです。さて、皆さん
は、新設さた本学の人文学部発達教育学科第1．期生として1．年半になります。そこで、本日の実態調査皿は、実態調査1の「音
楽調査」と実態調査皿の「保育職・教育職に対する意識調査」に関する継続調査です。よく考えてありのままお答えくだい。結果
は、コンビュターによって統計的にしょりされますので、あなた一人のみを問題にすることや、公表することは一切ありません。な
お、アンケートは、回答欄の□の中に該当する番号を書き入れてください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成21年7，月24日　発達教育学科高御堂愛
〈2年次春学期音楽実態調査〉　　　東海学園大学人文学部発達教育学幽暗1期生（2年次）
質問1．2年次「春学期」終了時のピアノの進度についてお尋ねします。どのレベルになりましたか？該当する番号
　　　を選んで回答欄3の□の中に書いてください。
　　　　　　　1．バイエルフ0～80番　　　2．バイエル80～90程度　3．バイエル100程度
　　　　　　　5．バイエル104終了　　7．プルグミュラー　8．　　回答欄3．
質問2．．ピアノの練習の場所と時間についてお尋ねします。あなたが大学へ入学して現在まで、ピアノの練習はど
　　　　こでしていますか？又、練習時間は、週何回どのくらいしますか？該当する番号を各回答欄の中に該当する
　　　　番号を書いてください
　　　　2．一1練習場所　　　　　　　　　1．学校2．自宅　　　　　回答欄4．　　　　　　　　回答欄
　　　　2．一2練習時間（1回につき）　　　1．なし2．20分　　　　　回答欄5．　　　　　　　回答欄
　　　　2．一3練習回数（週1何回）　　　　1．ない2．1回　　　　　回答欄6．　　　　　　　回答櫃1
質問3，1年生のときにお聞きした同じ質問です。あなたは、「うた」を覚えるときどのような方法で覚えますか？
　　　　該当する番号を選んで回答欄の□の中に書いてください。（複数回答可）
3．一1〈歌の覚え方〉※1年次入学時の音楽調査票と同じ質問項目のため省略。 回舗［＝＝コ
質問4．発達教育学科へ入学して1．年半になり、1年次と比較してあなたは、どの程度楽譜が読めるようになりまし
たか？該当する番を選んで。回答欄8の□の中に書いてください。
4．一1〈楽譜の読み方〉※1年次入学時の音楽調査票と同じ質問項目のため省略。 回答欄［＝＝コ
質問5．あなたは入学して、1．年半年、音楽1～皿の勉強をしてきました。ピアノ練習方法は、どのようにかわりま
したか？該当する番号を選んで回答欄9の□の中に書いてください。
5．一1〈ピアノの練習方法〉※1年次入学時の音楽調査票と同じ質問項目のため省略。 回舗［＝＝コ
質問6入学して1年半になります。あなたは、ピアノを弾くことが好きになりましたか？該当する番号を選んで回答
　　　欄の中に書いてください．（5段階の設問）
　　　　6．一1ピアノを弾くのが好きになりましたか？　　　　　　　　回答欄［＝＝コ
　　　　　　　1．大変嫌いになった　2．少し嫌いになった　3．どちらでもない4．少し好きになった5．大変好きになった
質問7入学して1年半になります。あなたは、歌うことがが好きになりましたか？該当する番号を選んで回答欄の□
　　　の中に書いてください．（5段階の設問）
　　　　7．一1歌うことが好になりましたヵ・？　　　　　　　　　　回舗［＝＝コ
　　　　　　　1．大変嫌いになった　2．少し嫌いになった　3．どちらでもない4．少し好きになった5．大変好きになった
質問8（希望就職先）、質問9（保育職・教員職のとらえ方）、質問10（保育者・教員として必要なこと）
　　　　　　　※1年次2ヶ月後のく保育職・教育職に対する意識調査）と同じ質問項目のため省略。
質問111年半立ちました。今後、どんな内容の勉強（研究）に取り組んでみたいですか？思っていることを書いて、
　　　またまた、音楽の授業通していろいろな学習の中で感じたこと、思ったことを自由に書いてください。
　　　〈裏面使用可）　　　　　　　　ご協力ありがとうございました
